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Since the reform and opening up, with the development of economy and the 
process of civilization, many rural areas are involved in the urbanization. Due to land 
requisition, the rural areas become “urban villages”. The thought of transformation to 
“urban villages” is “villages transferring to community”. There are also some city 
fringe villages which are directly turned to “villages transferring to community” under 
the leadership of the government. “Villages transferring to community” is a kind of 
transitional form to city community. Therefore, during the period of transition, the 
governance of “villages transferring to community” has become an important issue. 
On the background of accelerated development of civilization in china, this paper 
first analyzes the necessity of transferring villages to community under the influence 
of urbanization, which leads to the research object—the governance of “villages 
transferring to community”. Firstly, this paper analyzes the evolution of governance 
of “villages transferring to community”. Through the investigation, I point out the 
current management situation of Xinglin “village transferring to community”, Jimei 
district, Xiamen, from four dimensions, which are organizations’ governance structure, 
public service of community, the development of community economy and the 
construction of community culture. What’s more, its unique characteristics of 
governance are analyzed. Secondly, this paper deeply points out the sever problems 
and causes, which poses a serious challenge to the transition of governance of 
“villages transferring to community”. Finally, I put forward the transition strategy of 
the governance of “villages transferring to community” under the domestic and 
foreign experience with the analyses of problems. There are five aspects: improving 
the quality of community governance subjects, remodeling the system of community 
governance, perfecting the mechanism of community governance, upgrading the 
methods of community governance and completing the rules and regulations of 
community governance. 















in the exploring stage, there are not many materials in this area. Furthermore, there 
isn’t “villages transferring to community” in foreign countries. This paper takes the 
Xinglin “village transferring to community” as a case and gets the conclusion. It may 
be unilateral. In addition, the governance transition of “villages transferring to 
community” is based on the local condition, political environment, development of 
economy, culture atmosphere and other factors. This study may have certain value to 
the governance transition of “village transferring to community” in the developed 
areas, not the other undeveloped cities. 
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